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INSTRUMEN EFIKASI DIRI 
Aspek Indikator Deskriptor Pernyataan Masukan 
Orientasi 
Tugas 
Berani untuk 
menerima 
tugas-tugas 
yang sulit 
Tertantang 
untuk 
mengerjakan 
tugas yang 
sulit 
1. Saya mampu menjawab pertanyan-
pertanyaan dari guru dengan mantap 
F  
2. Saya mampu mengerjakan tugas yang sulit 
secara mandiri 
F  
19. Saya menunda mempelajari materi-materi 
pelajaran yang saya anggap sulit 
U  
20. Saya gugup ketika diminta mengerjakan 
soal di depan kelas 
U  
Usaha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatkan 
usaha sebaik 
mungkin 
ketika 
dihadapkan 
dengan tugas-
tugas yang 
menantang 
 
 
 
 
 
Meningkatkan 
usaha dengan 
sebaik 
mungkin 
ketika 
dihadapkan 
dengan tugas-
tugas yang 
menantang 
3. Saya belajar secara teratur untuk mencapai 
nilai yang memuaskan 
F  
4. Saya membaca buku terlebih dahulu untuk 
mempermudah mengerjakan tugas 
F  
21. Saya mencocokan jawaban PR dari teman 
untuk mendapatkan nilai yang baik 
U  
22. Saya ragu-ragu saat menjawab pertanyaan 
dari guru 
U  
Dapat 
berkomitmen 
5. Saya gigih dalam mngerjakan tugas yang 
menantang  
F  
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dalam 
mengerjakan 
tugas  
6. Saya berusaha menyelesaikan tugas 
kelompok dengan baik 
F  
23. Saya mengeluh ketika mendapat tugas 
terlalu banyak 
U  
24. Saya hanya mengerjakan tugas yang 
mampu saya kerjakan 
U  
Kegigihan Kegigihan 
dalam 
mencapai 
tujuan tanpa 
mudah 
berputus asa 
Memiliki 
kegigihan 
dalam 
mencapai 
tujuan tanpa 
mudah 
berputus asa 
7. Saya yakin dengan rajin belajar dapat 
mencapai prestasi yang diinginkan 
F  
8. Saya tetap sabar dalam menyelesaikan 
berbagai tugas dari guru 
F  
25. Saya merasa tertekan dengan berbagai 
tugas yang diberikan di sekolah 
U  
26. Saya mudah menyerah ketika mendapat 
tugas-tuga yang sulit 
U  
Keyakinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyakinan 
akan 
keberhasilan 
Memiliki 
keyakinan 
untuk 
mencapai 
keberhasilan 
dalam belajar 
9. Saya yakin akan mendapatkan nilai yang 
baik saat ulangan 
F  
10. Saya optimis dengan tekun belajar prestasi 
saya akan meningkat 
F  
27. Saya pesimis apakah saya mampu 
mengerjakan tugas dengan baik 
U  
  28. Saya pesimis dengan kemampuan yang 
saya miliki akan mendapatkan rangking 
U  
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 Mampu 
mengontrol 
stres dan 
kecemasan 
ketika tujuan 
tidak terpenuhi 
Dapat 
mengontrol 
stres dan 
kecemasan 
ketika tujuan 
yang 
diinginkan 
belum 
terpenuhi 
11. Saya tetap tenang dan mengatur waktu 
belajar ketika nilai belum memuaskan 
F  
12. Saya tetap santai dan terus berusaha belajar 
ketika prestasi belum tercapai 
F  
29. Jantung saya berdebar ketika target nilai 
ulangan belum tercapai 
U  
30. Saya sulit tidur dengan nyenyak ketika 
prestasi saya menurun 
U  
Dapat 
mengendalikan 
lingkungan 
Dapat 
mengendalikan 
lingkungan 
dengan baik 
13. Saya menolak ketika teman mengajak 
diskusi saat ulangan 
F  
14. Saya mudah memahami pelajaran saat 
belajar kelompok dengan teman 
F  
31. Saat menemui soal yang sulit, saya melihat 
jawaban milik teman 
U  
32. Teman-teman dapat menjawab pertanyaan 
yang guru berikan dari pada saya 
U  
Penggunaan 
strategi 
 
 
 
 
Menggunakan 
strategi dalam 
belajar 
 
 
  
Memilih 
strategi yang 
sesuai dalam 
belajar 
 
 
 
15. Saya percaya dengan mempelajari catatan 
pelajaran akan memudahkan saat ulangan 
 
F  
16. Saya yakin dengan mengikuti les tambahan 
prestasi saya dapat meningkat 
F  
33. saya ragu akan mendapatkan nilai yang 
baik, meski sudah dipersiapkan dengan baik 
U  
34. Saya khawatir mendapatkan nilai yang 
kurang memuaskan, meski sudah belajar 
U  
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hingga larut malam 
Menyatakan 
prestasi 
yang lebih 
baik dari 
rata-rata 
teman 
Meningkatkan 
kinerja yang 
tinggi dari 
pada individu 
yang memiliki 
kemampuan 
setara 
Meningkatkan 
kinerja yang 
tinggi dari 
individu yang 
memiliki 
kemampuan 
yang setara 
17. Prestasi saya akan meningkat karena saya 
rajin mengerjakan latihan soal 
F  
18. Saya yakin dapat lebih memahami 
pelajaran karena saya rajin membuat 
rangkuman pada setiap pelajaran 
F  
35. Saya khawatir prestasi akan menurun meski 
sudah memanfaatkan waktu luang untuk 
belajar 
 
U 
 
 
Jumlah 35 
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INSTRUMEN KEDISIPLINAN BELAJAR 
Aspek Indikator Deskriptor Butir Masukan 
Ketekunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sejauh mana 
seseorang 
mampu 
melakukan tugas 
 
 
 
 
 
Konsisten saat 
belajar 
1. Setiap malam saya membaca buku 
pelajaran 
F  
2. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah 
terlebih dahulu sebelum menonton tv 
F  
19. Saya belajar ketika ada PR saja U  
20. Ketika acara TV menarik saya jadi lupa 
waktu untuk belajar 
U  
Ketekunan 
dalam 
mengikuti 
pelajaran di 
kelas  
3. Saya memperhatikan ketika guru sedang 
menerangkan pelajaran 
F  
4. Saya mengikuti dengan cermat semua 
pembelajaran di kelas 
F  
21. Saya melamun saat pelajaran sedang 
berlangsung 
U  
22. Saya berbicara dengan teman sebangku 
ketika pelajaran sedang berlangsung 
U  
Tepat  
waktu 
 
 
 
 
Menentukan 
jadwal untuk 
menyelesaikan 
tugas tepat 
waktu 
 
Ketepatan 
dalam 
mengerjakan 
tugas 
 
5. Saya mengumpulkan tugas-tugas yang 
diberikan oleh guru tepat waktu 
F  
6. Saya tetap mengerjakan tugas meski guru 
tidak masuk kelas  
F  
23. saya tidak masuk sekolah karena belum 
mengerjakan PR 
U  
24. Saya terlambat dalam mengumpulkan 
tugas 
U  
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Penetapan 
tujuan dan 
perencanaan 
untuk 
pencapaian 
tujuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyesuaian 
siswa untuk 
belajar mandiri 
Individu 
mampu untuk 
belajar mandiri 
7. Ketika diberi tugas oleh guru saya akan 
mengerjakannya secara mandiri  
F  
8. Saya belajar atas keinginan saya sendiri F  
25. Saya akan belajar ketika disuruh orang tua U  
26. Saya menyalin jawaban PR milik teman U  
Kemampuan 
untuk 
mengambil 
tanggung jawab 
dalam 
menetapkan 
tujuan 
Mampu untuk 
bertanggung 
jawab dalam 
belajar 
9. Saya datang tepat waktu sebelum pelajaran 
dimulai  
F  
10. Saya mengikuti pelajaran dari awal hingga 
akhir dengan konsisten 
F  
27. Saya bermain handphone saat pelajaran 
sedang berlangsung 
U  
28. Saya lalai dalam megerjakan tugas-tugas 
sekolah 
U  
Merencanakan 
kegiatan yang 
diperlukan  
 
 
Mampu 
merencanakan 
kegiatan yang 
diperlukan 
dalam belajar  
11. Sebelum pelajaran dimulai saya 
mempersiapkan buku pelajaran di atas 
meja 
F  
12. Saya datang ke sekolah sebelum bel 
masuk berbunyi 
F  
29. Saya meminjam alat tulis saat pelajaran 
sedang berlangsung 
U  
30. Saya lupa membawa buku pelajaran 
karena berangkat terburu-buru 
U  
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Menyelesai
kan tugas 
yang belum 
memuaskan 
Menyelesaikan 
berbagai tugas 
pelajaran yang 
belum 
memuaskan 
Kemampuan 
siswa dalam 
menyelesaikan 
berbagai tugas 
pelajaran yang 
belum 
memuaskan 
13. saya memanfaatkan sumber dari internet 
untuk membantu menyelesaikan tugas 
F  
14. saya membaca buku perpustakaan untuk 
membantu mengerjakan tugas 
F  
31. saya hanya mengerjakan tugas yang saya 
senangi 
U  
32. materi pelajaran yang sulit membuat saya 
mengakhiri kegiatan belajar 
U  
Menerapkan 
aturan-aturan di 
kelas dan di 
sekolah 
Kemampuan 
siswa dalam 
menerapkan 
berbagai 
aturan yang 
ada di kelas 
dan di sekolah 
15. saya memakai seragam sekolah dengan 
lengkap 
F  
16. saya memberitahu pihak sekolah jika tidak 
masuk sekolah 
F  
33. saya tidak membawa topi pada saat 
upacara 
U  
34. saya keluar dari lingkungan sekolah tanpa 
ijin dari guru piket 
U  
Menghargai 
guru 
Kemampuan 
siswa dalam 
menghargai 
guru di sekolah 
17. jika bertemu guru saya mengucapkan 
salam 
F  
18. saya mendengakran dengan baik ketika 
guru memberi nasehat 
F  
35. saya tidur di kelas saat pelajaran sedang 
berlangsung 
U  
Jumlah 35 
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Lampiran 2 Instrumen Uji Coba Lapangan 
a.  Skala Penelitian Efikasi Diri 
 
A. Kata Pengantar 
Bersama ini saya sampaikan bahwa saya bermaksud mengadakan penelitian pada 
siswa di MTs Negeri 9 Sleman. Penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas 
akhir. Saya mohon kesediaan anda untuk mengisi skala penelitian dan mengisi identitas 
anda di lembar yang tersedia. Skala penelitian ini berisi beberapa pernyataan yang saya 
harapkan di isi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi anda saat ini. Semua informasi 
dan jawaban anda akan terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya 
mengucapkan terimakasih. 
 
Hormat saya 
        Peneliti 
 
 
Lintang Waskita Puri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 
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B. PETUNJUK MENGERJAKAN 
Isilah identitas terlebih dahulu sebelum mengerjakan. di bawah ini terdapat beberapa 
kolom pernyataan. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan diri anda 
sebenarnya. Semua pilihan jawaban adalah benar. Usahakan semua pernyataan terjawab 
dengan cara memberikan tanda silang( X ) pada salah satu dari 4 (empat) alternative 
jawaban dibawah ini : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS: Tidak Sesuai 
STS: Sangat Tidak Sesuai 
 
C. IDENTITAS DIRI 
 
Nama  : 
 
Kelas  : 
 
Asal Sekolah : 
 
D. PERNYATAAN SKALA EFIKASI DIRI 
No Pernyataan Jawaban  
1 
Saya mampu menjawab pertanyan-pertanyaan dari 
guru dengan mantap SS S TS STS 
2 
Saya mampu mengerjakan tugas yang sulit secara 
mandiri SS S TS STS 
3 
Saya belajar secara teratur untuk mencapai nilai 
yang memuaskan SS S TS STS 
4 
Saya membaca buku terlebih dahulu untuk 
mempermudah mengerjakan tugas SS S TS STS 
5 
Saya berusaha keras dalam mengerjakan tugas 
yang menantang SS S TS STS 
6 
Saya berusaha menyelesaikan tugas kelompok 
dengan baik SS S TS STS 
7 
Saya rajin belajar untuk mencapai prestasi yang 
diinginkan SS S TS STS 
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8 
Saya tetap sabar dalam menyelesaikan berbagai 
tugas dari guru SS S TS STS 
9 
Saya yakin akan mendapatkan nilai yang baik saat 
ulangan SS S TS STS 
10 
Saya optimis dengan tekun belajar prestasi saya 
akan meningkat SS S TS STS 
11 
Saya tetap tenang dan mengatur waktu belajar 
ketika nilai belum memuaskan SS S TS STS 
12 
Saya terus berusaha belajar ketika prestasi yang 
ditargetkan belum tercapai SS S TS STS 
13 
Saya menolak ketika teman mengajak bertukar 
jawaban pada saat ulangan SS S TS STS 
14 
Saya mudah memahami pelajaran saat belajar 
kelompok dengan teman SS S TS STS 
15 
Saya percaya dengan mempelajari catatan 
pelajaran akan memudahkan saat ulangan SS S TS STS 
16 
Saya yakin dengan mengikuti les tambahan 
prestasi saya dapat meningkat SS S TS STS 
17 
Pretasi saya akan meningkat karena saya rajin 
mengerjakan latihan soal SS S TS STS 
18 
Saya yakin dapat lebih memahami pelajaran 
karena saya rajin membuat rangkuman pada setiap 
pelajaran 
SS S TS STS 
19 
Saya menunda mempelajari materi-materi 
pelajaran yang saya anggap sulit SS S TS STS 
20 
Saya gugup ketika diminta mengerjakan soal di 
depan kelas SS S TS STS 
21 
Saya mencocokkan jawaban PR dari teman untuk 
mendapatkan nilai yang baik SS S TS STS 
22 Saya ragu-ragu saat menjawab pertanyaan dari SS S TS STS 
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guru 
23 
Saya mengeluh ketika mendapat tugas terlalu 
banyak SS S TS STS 
24 
Saya hanya mengerjakan tugas yang mampu saya 
kerjakan SS S TS STS 
25 
Saya merasa tertekan dengan berbagai tugas yang 
diberikan di sekolah SS S TS STS 
26 
Saya mudah menyerah ketika mendapat tugas-tuga 
yang sulit SS S TS STS 
27 
Saya pesimis apakah saya mmpu mengerjakan 
tugas dengan baik SS S TS STS 
28 
Saya pesimis dengan kemampuan yang saya 
miliki akan mendapatkan rangking SS S TS STS 
29 
Saya terpuruk ketika target nilai ulangan belum 
tercapai SS S TS STS 
30 
Saya sulit tidur dengan nyenyak ketika prestasi 
saya menurun SS S TS STS 
31 
Saat menemui soal yang sulit, saya melihat 
jawaban milik teman SS S TS STS 
32 
Teman-teman lebih mampu menjawab pertanyaan 
yang guru berikan dari pada saya SS S TS STS 
33 
Saya ragu akan mendapatkan nilai yang baik, 
meski sudah dipersiapkan dengan baik SS S TS STS 
34 
Saya khawatir mendapatkan nilai yang kurang 
memuaskan, meski sudah belajar hingga larut 
malam 
SS S TS STS 
35 
Saya khawatir prestasi akan menurun meski sudah 
memanfaatkan waktu luang untuk belajar SS S TS STS 
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b. Skala Penelitian Kedisiplinan Belajar 
 
A. Kata Pengantar 
Bersama ini saya sampaikan bahwa saya bermaksud mengadakan penelitian pada 
siswa di MTs Negeri 9 Sleman. Penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas 
akhir. Saya mohon kesediaan anda untuk mengisi skala penelitian dan mengisi identitas 
anda di lembar yang tersedia. Skala penelitian ini berisi beberapa pernyataan yang saya 
harapkan di isi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi anda saat ini. Semua informasi 
dan jawaban anda akan terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya 
mengucapkan terimakasih. 
 
Hormat saya 
        Peneliti 
 
 
Lintang Waskita Puri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 
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B. PETUNJUK MENGERJAKAN 
Isilah identitas terlebih dahulu sebelum mengerjakan. di bawah ini terdapat beberapa 
kolom pernyataan. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan diri anda 
sebenarnya. Semua pilihan jawaban adalah benar. Usahakan semua pernyataan terjawab 
dengan cara memberikan tanda silang( X ) pada salah satu dari 4 (empat) alternative 
jawaban dibawah ini : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS: Tidak Sesuai 
STS: Sangat Tidak Sesuai 
 
C. IDENTITAS DIRI 
 
Nama  : 
 
Kelas  : 
 
Asal Sekolah : 
 
D. PERNYATAAN SKALA KEDISIPLINAN BELAJAR 
No Pernyataan Jawaban  
1 Setiap malam saya membaca buku pelajaran SS S TS STS 
2 
Saya menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih 
dahulu sebelum menonton tv SS S TS STS 
3 
Saya memperhatikan ketika guru sedang 
menerangkan pelajaran SS S TS STS 
4 
Saya mengikuti dengan cermat semua 
pembelajaran di kelas SS S TS STS 
5 
Saya mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan 
oleh guru tepat waktu SS S TS STS 
6 
Saya tetap mengerjakan tugas meski guru tidak 
masuk kelas SS S TS STS 
7 Ketika diberi tugas oleh guru saya akan SS S TS STS 
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mengerjakannya secara mandiri 
8 Saya belajar atas keinginan saya sendiri SS S TS STS 
9 
Saya datang tepat waktu sebelum pelajaran 
dimulai SS S TS STS 
10 
Saya mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir 
dengan konsisten SS S TS STS 
11 
Sebelum pelajaran dimulai saya mempersiapkan 
buku pelajaran di atas meja SS S TS STS 
12 
Saya datang ke sekolah sebelum bel masuk 
berbunyi SS S TS STS 
13 
Saya memanfaatkan sumber dari internet untuk 
membantu menyelesaikan tugas SS S TS STS 
14 
Saya membaca buku perpustakaan untuk 
membantu mengerjkakan tugas SS S TS STS 
15 Saya memakai seragam sekolah dengan lengkap SS S TS STS 
16 
Saya memberitahu pihak sekolah jika tidak masuk 
sekolah SS S TS STS 
17 Jika bertemu guru saya mengucapkan salam SS S TS STS 
18 
Saya mendengarkan dengan baik ketika guru 
memberi nasehat SS S TS STS 
19 Saya belajar ketika ada PR saja SS S TS STS 
20 
Ketika acara TV menarik saya jadi lupa waktu 
untuk belajar SS S TS STS 
21 Saya melamun saat pelajaran sedang berlangsung SS S TS STS 
22 
Saya berbicara dengan teman sebangku ketika 
pelajaran sedang berlangsung SS S TS STS 
23 
saya tidak masuk sekolah karena belum 
mengerjakan PR SS S TS STS 
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24 Saya terlambat dalam mengumpulkan tugas SS S TS STS 
25 Saya akan belajar ketika disuruh orang tua SS S TS STS 
26 Saya menyalin sebagian jawaban PR milik teman SS S TS STS 
27 
Saya bermain handphone saat pelajaran sedang 
berlangsung SS S TS STS 
28 Saya lalai dalam megerjakan tugas-tugas sekolah SS S TS STS 
29 
Saya meminjam alat tulis saat pelajaran sedang 
berlangsung SS S TS STS 
30 
Saya lupa membawa buku pelajaran karena 
berangkat terburu-buru SS S TS STS 
31 
Saya hanya mengerjakan tugas pelajaran yang 
saya senangi SS S TS STS 
32 
Materi pelajaran yang sulit membuat saya 
mengakhiri kegiatan belajar SS S TS STS 
33 Saya tidak membawa topi pada saat upacara SS S TS STS 
34 
Saya keluar dari lingkungan sekolah tanpa ijin dari 
guru piket SS S TS STS 
35 
Saya tidur di kelas saat pelajaran sedang 
berlangsung SS S TS STS 
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UJI VALIDITAS IABILITAS EFIKASI DIRI 
 
Correlations
1 ,207 ,418* ,434* ,453** ,203 ,162 ,416* ,430* ,432* ,220
,256 ,017 ,013 ,009 ,264 ,375 ,018 ,014 ,013 ,227
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,207 1 ,045 ,216 ,103 -,197 ,061 ,022 -,105 ,070 ,094
,256 ,806 ,235 ,576 ,279 ,741 ,906 ,568 ,703 ,610
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,418* ,045 1 ,278 ,267 ,207 ,054 ,253 ,094 ,057 -,138
,017 ,806 ,124 ,140 ,256 ,770 ,162 ,607 ,757 ,450
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,434* ,216 ,278 1 ,278 -,181 -,010 ,070 ,467** ,159 ,108
,013 ,235 ,124 ,123 ,321 ,956 ,704 ,007 ,385 ,555
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,453** ,103 ,267 ,278 1 ,431* -,114 ,289 ,120 ,238 ,137
,009 ,576 ,140 ,123 ,014 ,534 ,108 ,513 ,189 ,455
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,203 -,197 ,207 -,181 ,431* 1 -,064 ,263 -,365* -,036 -,311
,264 ,279 ,256 ,321 ,014 ,727 ,146 ,040 ,845 ,083
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,162 ,061 ,054 -,010 -,114 -,064 1 -,112 ,119 ,040 ,112
,375 ,741 ,770 ,956 ,534 ,727 ,541 ,517 ,826 ,542
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,416* ,022 ,253 ,070 ,289 ,263 -,112 1 ,278 ,542** ,004
,018 ,906 ,162 ,704 ,108 ,146 ,541 ,123 ,001 ,981
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,430* -,105 ,094 ,467** ,120 -,365* ,119 ,278 1 ,462** ,522**
,014 ,568 ,607 ,007 ,513 ,040 ,517 ,123 ,008 ,002
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,432* ,070 ,057 ,159 ,238 -,036 ,040 ,542** ,462** 1 ,229
,013 ,703 ,757 ,385 ,189 ,845 ,826 ,001 ,008 ,207
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,220 ,094 -,138 ,108 ,137 -,311 ,112 ,004 ,522** ,229 1
,227 ,610 ,450 ,555 ,455 ,083 ,542 ,981 ,002 ,207
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
EF1
EF2
EF3
EF4
EF5
EF6
EF7
EF8
EF9
EF10
Total EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8 EF9 EF10
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations
1 ,525** ,541** ,392* ,481** ,593** ,472** ,527** ,214 ,648** ,646**
,002 ,001 ,026 ,005 ,000 ,006 ,002 ,239 ,000 ,000
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,525** 1 ,574** ,425* -,023 ,481** ,417* ,088 -,112 ,254 ,284
,002 ,001 ,015 ,902 ,005 ,018 ,634 ,543 ,161 ,116
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,541** ,574** 1 ,065 ,323 ,288 ,296 -,097 -,081 ,355* ,332
,001 ,001 ,722 ,072 ,110 ,100 ,598 ,658 ,046 ,063
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,392* ,425* ,065 1 ,134 ,462** ,344 ,279 ,014 ,166 ,306
,026 ,015 ,722 ,464 ,008 ,054 ,122 ,941 ,363 ,089
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,481** -,023 ,323 ,134 1 ,196 ,158 ,164 ,057 ,456** ,328
,005 ,902 ,072 ,464 ,283 ,388 ,371 ,755 ,009 ,067
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,593** ,481** ,288 ,462** ,196 1 ,569** ,382* -,158 ,360* ,451**
,000 ,005 ,110 ,008 ,283 ,001 ,031 ,387 ,043 ,010
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,472** ,417* ,296 ,344 ,158 ,569** 1 ,298 -,112 ,118 ,284
,006 ,018 ,100 ,054 ,388 ,001 ,098 ,543 ,519 ,116
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,527** ,088 -,097 ,279 ,164 ,382* ,298 1 ,321 ,407* ,286
,002 ,634 ,598 ,122 ,371 ,031 ,098 ,073 ,021 ,113
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,214 -,112 -,081 ,014 ,057 -,158 -,112 ,321 1 ,188 -,060
,239 ,543 ,658 ,941 ,755 ,387 ,543 ,073 ,303 ,743
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,648** ,254 ,355* ,166 ,456** ,360* ,118 ,407* ,188 1 ,300
,000 ,161 ,046 ,363 ,009 ,043 ,519 ,021 ,303 ,096
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,646** ,284 ,332 ,306 ,328 ,451** ,284 ,286 -,060 ,300 1
,000 ,116 ,063 ,089 ,067 ,010 ,116 ,113 ,743 ,096
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
EF11
EF12
EF13
EF14
EF15
EF16
EF17
EF18
EF19
EF20
Total EF11 EF12 EF13 EF14 EF15 EF16 EF17 EF18 EF19 EF20
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
1 ,168 ,473** ,439* ,537** ,402* ,358* ,402* ,369* ,253 ,636**
,357 ,006 ,012 ,002 ,022 ,044 ,023 ,038 ,162 ,000
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,168 1 -,063 ,227 -,284 -,071 -,169 -,042 ,151 ,023 ,101
,357 ,732 ,212 ,116 ,701 ,355 ,818 ,409 ,902 ,581
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,473** -,063 1 ,313 ,450** ,237 ,018 ,093 ,135 ,017 ,185
,006 ,732 ,081 ,010 ,191 ,923 ,611 ,462 ,928 ,311
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,439* ,227 ,313 1 ,290 ,408* -,087 ,223 ,241 ,114 ,203
,012 ,212 ,081 ,107 ,020 ,636 ,220 ,183 ,534 ,266
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,537** -,284 ,450** ,290 1 ,428* ,208 ,100 -,021 ,075 ,404*
,002 ,116 ,010 ,107 ,015 ,254 ,585 ,907 ,684 ,022
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,402* -,071 ,237 ,408* ,428* 1 ,179 ,060 ,160 ,000 ,229
,022 ,701 ,191 ,020 ,015 ,326 ,744 ,381 1,000 ,207
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,358* -,169 ,018 -,087 ,208 ,179 1 ,323 -,128 -,057 ,223
,044 ,355 ,923 ,636 ,254 ,326 ,071 ,486 ,755 ,221
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,402* -,042 ,093 ,223 ,100 ,060 ,323 1 ,369* ,101 ,159
,023 ,818 ,611 ,220 ,585 ,744 ,071 ,038 ,583 ,384
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,369* ,151 ,135 ,241 -,021 ,160 -,128 ,369* 1 ,282 ,008
,038 ,409 ,462 ,183 ,907 ,381 ,486 ,038 ,118 ,967
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,253 ,023 ,017 ,114 ,075 ,000 -,057 ,101 ,282 1 ,126
,162 ,902 ,928 ,534 ,684 1,000 ,755 ,583 ,118 ,492
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,636** ,101 ,185 ,203 ,404* ,229 ,223 ,159 ,008 ,126 1
,000 ,581 ,311 ,266 ,022 ,207 ,221 ,384 ,967 ,492
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
EF21
EF22
EF23
EF24
EF25
EF26
EF27
EF28
EF29
EF30
Total EF21 EF22 EF23 EF24 EF25 EF26 EF27 EF28 EF29 EF30
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
1 ,462** ,534** ,523** ,415* ,444*
,008 ,002 ,002 ,018 ,011
32 32 32 32 32 32
,462** 1 ,294 ,436* -,027 ,266
,008 ,102 ,013 ,885 ,141
32 32 32 32 32 32
,534** ,294 1 ,289 ,244 ,094
,002 ,102 ,108 ,179 ,609
32 32 32 32 32 32
,523** ,436* ,289 1 ,495** ,250
,002 ,013 ,108 ,004 ,167
32 32 32 32 32 32
,415* -,027 ,244 ,495** 1 ,362*
,018 ,885 ,179 ,004 ,042
32 32 32 32 32 32
,444* ,266 ,094 ,250 ,362* 1
,011 ,141 ,609 ,167 ,042
32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
EF31
EF32
EF33
EF34
EF35
Total EF31 EF32 EF33 EF34 EF35
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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UJI VALIDITAS KEDISIPLINAN BELAJAR 
 
Correlations
1 ,495** ,423* ,361* ,228 ,539** ,480** ,188 ,353* -,005 ,428*
,004 ,016 ,042 ,209 ,001 ,005 ,302 ,048 ,977 ,014
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,495** 1 ,541** ,369* ,071 ,510** ,000 -,202 -,085 -,202 ,116
,004 ,001 ,038 ,698 ,003 1,000 ,268 ,644 ,268 ,527
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,423* ,541** 1 ,101 -,040 ,446* ,121 -,165 -,090 -,340 ,130
,016 ,001 ,583 ,829 ,011 ,511 ,368 ,625 ,057 ,478
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,361* ,369* ,101 1 ,193 ,216 ,206 -,098 ,383* -,173 ,117
,042 ,038 ,583 ,289 ,235 ,259 ,593 ,030 ,344 ,524
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,228 ,071 -,040 ,193 1 ,313 ,317 -,168 ,157 -,014 ,437*
,209 ,698 ,829 ,289 ,081 ,077 ,358 ,390 ,938 ,012
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,539** ,510** ,446* ,216 ,313 1 ,243 ,114 ,121 -,240 ,189
,001 ,003 ,011 ,235 ,081 ,180 ,533 ,510 ,186 ,299
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,480** ,000 ,121 ,206 ,317 ,243 1 ,437* ,298 ,073 ,288
,005 1,000 ,511 ,259 ,077 ,180 ,012 ,097 ,692 ,110
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,188 -,202 -,165 -,098 -,168 ,114 ,437* 1 ,217 ,152 -,009
,302 ,268 ,368 ,593 ,358 ,533 ,012 ,233 ,405 ,962
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,353* -,085 -,090 ,383* ,157 ,121 ,298 ,217 1 ,109 ,143
,048 ,644 ,625 ,030 ,390 ,510 ,097 ,233 ,554 ,435
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
-,005 -,202 -,340 -,173 -,014 -,240 ,073 ,152 ,109 1 -,148
,977 ,268 ,057 ,344 ,938 ,186 ,692 ,405 ,554 ,418
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,428* ,116 ,130 ,117 ,437* ,189 ,288 -,009 ,143 -,148 1
,014 ,527 ,478 ,524 ,012 ,299 ,110 ,962 ,435 ,418
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Total P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
1 ,116 ,474** ,568** ,479** ,463** ,502** -,071 ,403* ,538** ,490**
,526 ,006 ,001 ,006 ,008 ,003 ,698 ,022 ,001 ,004
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,116 1 ,378* ,398* ,057 ,131 ,202 -,236 -,048 -,124 ,221
,526 ,033 ,024 ,755 ,474 ,268 ,193 ,792 ,499 ,224
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,474** ,378* 1 ,578** ,456** ,100 ,148 -,105 ,392* -,148 ,148
,006 ,033 ,001 ,009 ,588 ,420 ,566 ,026 ,419 ,419
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,568** ,398* ,578** 1 ,392* ,423* ,385* -,149 ,361* ,110 ,349
,001 ,024 ,001 ,026 ,016 ,030 ,415 ,042 ,548 ,050
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,479** ,057 ,456** ,392* 1 -,127 ,173 ,069 ,461** ,203 ,227
,006 ,755 ,009 ,026 ,488 ,343 ,706 ,008 ,265 ,212
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,463** ,131 ,100 ,423* -,127 1 ,621** -,190 ,029 ,401* ,223
,008 ,474 ,588 ,016 ,488 ,000 ,296 ,874 ,023 ,220
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,502** ,202 ,148 ,385* ,173 ,621** 1 -,104 ,053 ,455** ,179
,003 ,268 ,420 ,030 ,343 ,000 ,569 ,771 ,009 ,326
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
-,071 -,236 -,105 -,149 ,069 -,190 -,104 1 ,058 -,122 -,468**
,698 ,193 ,566 ,415 ,706 ,296 ,569 ,750 ,504 ,007
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,403* -,048 ,392* ,361* ,461** ,029 ,053 ,058 1 ,130 ,192
,022 ,792 ,026 ,042 ,008 ,874 ,771 ,750 ,480 ,294
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,538** -,124 -,148 ,110 ,203 ,401* ,455** -,122 ,130 1 ,210
,001 ,499 ,419 ,548 ,265 ,023 ,009 ,504 ,480 ,249
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,490** ,221 ,148 ,349 ,227 ,223 ,179 -,468** ,192 ,210 1
,004 ,224 ,419 ,050 ,212 ,220 ,326 ,007 ,294 ,249
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Total P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
1 ,452** ,196 ,552** ,231 ,408* ,681** ,755** ,578** ,120 ,459**
,009 ,283 ,001 ,203 ,021 ,000 ,000 ,001 ,512 ,008
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,452** 1 ,269 ,082 -,340 ,105 ,352* ,284 ,312 ,278 ,209
,009 ,137 ,656 ,057 ,568 ,048 ,115 ,083 ,123 ,252
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,196 ,269 1 ,088 -,092 -,060 ,068 ,029 ,188 -,057 -,048
,283 ,137 ,631 ,617 ,745 ,711 ,876 ,303 ,759 ,795
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,552** ,082 ,088 1 ,208 ,463** ,250 ,525** ,225 ,382* ,434*
,001 ,656 ,631 ,253 ,008 ,167 ,002 ,215 ,031 ,013
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,231 -,340 -,092 ,208 1 ,408* ,307 ,299 ,000 -,305 ,376*
,203 ,057 ,617 ,253 ,020 ,087 ,097 1,000 ,089 ,034
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,408* ,105 -,060 ,463** ,408* 1 ,253 ,368* -,090 -,165 ,259
,021 ,568 ,745 ,008 ,020 ,162 ,038 ,626 ,366 ,152
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,681** ,352* ,068 ,250 ,307 ,253 1 ,617** ,348 ,077 ,406*
,000 ,048 ,711 ,167 ,087 ,162 ,000 ,051 ,674 ,021
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,755** ,284 ,029 ,525** ,299 ,368* ,617** 1 ,304 ,124 ,407*
,000 ,115 ,876 ,002 ,097 ,038 ,000 ,090 ,499 ,021
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,578** ,312 ,188 ,225 ,000 -,090 ,348 ,304 1 ,063 ,487**
,001 ,083 ,303 ,215 1,000 ,626 ,051 ,090 ,733 ,005
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,120 ,278 -,057 ,382* -,305 -,165 ,077 ,124 ,063 1 ,124
,512 ,123 ,759 ,031 ,089 ,366 ,674 ,499 ,733 ,499
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
,459** ,209 -,048 ,434* ,376* ,259 ,406* ,407* ,487** ,124 1
,008 ,252 ,795 ,013 ,034 ,152 ,021 ,021 ,005 ,499
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Total P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
1 ,400* ,403* ,564** ,222 ,401*
,023 ,022 ,001 ,222 ,023
32 32 32 32 32 32
,400* 1 ,327 ,213 -,291 ,210
,023 ,068 ,242 ,106 ,248
32 32 32 32 32 32
,403* ,327 1 ,304 ,179 ,077
,022 ,068 ,090 ,328 ,675
32 32 32 32 32 32
,564** ,213 ,304 1 ,167 ,196
,001 ,242 ,090 ,361 ,283
32 32 32 32 32 32
,222 -,291 ,179 ,167 1 -,113
,222 ,106 ,328 ,361 ,538
32 32 32 32 32 32
,401* ,210 ,077 ,196 -,113 1
,023 ,248 ,675 ,283 ,538
32 32 32 32 32 32
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Total
P31
P32
P33
P34
P35
Total P31 P32 P33 P34 P35
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas  
A. Hasil Uji Reliabilitas Efikasi Diri 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P2
1 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32  
   P33 P34 P35 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.867 35 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
P1 105.91 93.830 .153 .868 
P2 106.09 92.862 .386 .864 
P3 106.47 90.580 .377 .863 
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P4 105.97 91.386 .409 .863 
P5 106.09 93.959 .152 .867 
P6 106.12 94.177 .101 .869 
P7 106.09 90.088 .348 .864 
P8 106.41 90.184 .366 .864 
P9 106.16 89.491 .361 .864 
P10 106.06 93.544 .161 .868 
P11 106.00 89.742 .476 .861 
P12 105.91 88.410 .483 .861 
P13 106.16 91.233 .335 .864 
P14 106.09 90.668 .434 .862 
P15 106.06 89.222 .551 .860 
P16 106.00 90.387 .420 .862 
P17 106.28 88.660 .469 .861 
P18 105.97 93.644 .156 .868 
P19 106.09 86.604 .599 .857 
P20 106.16 86.523 .596 .857 
P21 106.00 94.194 .111 .868 
P22 106.41 89.926 .417 .862 
P23 106.34 90.297 .380 .863 
P24 106.03 88.418 .479 .861 
P25 106.25 90.065 .330 .865 
P26 106.00 91.484 .296 .865 
P27 106.19 90.931 .342 .864 
P28 106.62 90.887 .299 .865 
P29 106.41 93.023 .192 .867 
P30 105.91 87.507 .591 .858 
P31 106.22 89.596 .400 .863 
P32 106.19 91.383 .501 .862 
P33 105.84 90.330 .479 .861 
P34 105.84 90.781 .356 .864 
P35 106.16 90.588 .389 .863 
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B. Hasil Uji Reliabilitas Kedisiplinan Belajar 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P2
1 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32  
   P33 P34 P35 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.838 35 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P1 103.28 72.596 .450 .832 
P2 103.38 73.403 .378 .834 
P3 103.47 73.483 .304 .835 
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P4 103.66 74.814 .169 .838 
P5 103.34 70.555 .478 .830 
P6 103.69 72.222 .428 .832 
P7 103.59 75.539 .145 .838 
P8 103.69 72.544 .273 .837 
P9 104.50 77.355 -.094 .849 
P10 104.00 72.581 .371 .833 
P11 103.56 75.802 .047 .842 
P12 103.41 71.475 .410 .832 
P13 103.34 72.104 .529 .830 
P14 103.88 71.339 .415 .832 
P15 103.25 72.839 .416 .833 
P16 103.59 71.088 .440 .831 
P17 104.19 77.964 -.147 .848 
P18 104.00 71.548 .321 .835 
P19 103.59 71.475 .488 .830 
P20 103.94 71.028 .424 .832 
P21 103.88 71.984 .391 .833 
P22 103.78 74.886 .124 .840 
P23 103.38 71.790 .507 .830 
P24 103.41 74.507 .161 .839 
P25 103.53 73.676 .364 .834 
P26 103.38 68.887 .635 .825 
P27 103.56 68.383 .720 .823 
P28 103.69 69.190 .512 .828 
P29 103.59 75.733 .048 .842 
P30 103.56 71.802 .397 .833 
P31 103.66 72.555 .336 .834 
P32 103.78 71.789 .325 .835 
P33 103.66 70.297 .506 .829 
P34 103.59 74.894 .163 .839 
P35 103.59 72.314 .332 .834 
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Lampiran 4 Instrumen Penelitian  Pre-test dan Post-test 
a. Instrumen Skala Penelitian Efikasi Diri 
 
 
A. Kata Pengantar 
Bersama ini saya sampaikan bahwa saya bermaksud mengadakan penelitian pada 
siswa di MTs Negeri 9 Sleman. Penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas 
akhir. Saya mohon kesediaan anda untuk mengisi skala penelitian dan mengisi identitas 
anda di lembar yang tersedia. Skala penelitian ini berisi beberapa pernyataan yang saya 
harapkan di isi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi anda saat ini. Semua informasi 
dan jawaban anda akan terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya 
mengucapkan terimakasih. 
 
Hormat saya 
        Peneliti 
 
 
Lintang Waskita Puri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 
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B. PETUNJUK MENGERJAKAN 
Isilah identitas terlebih dahulu sebelum mengerjakan. di bawah ini terdapat beberapa 
kolom pernyataan. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan diri anda 
sebenarnya. Semua pilihan jawaban adalah benar. Usahakan semua pernyataan terjawab 
dengan cara memberikan tanda silang( X ) pada salah satu dari 4 (empat) alternative 
jawaban dibawah ini : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS: Tidak Sesuai 
STS: Sangat Tidak Sesuai 
 
C. IDENTITAS DIRI 
 
Nama  : 
 
Kelas  : 
 
Asal Sekolah : 
 
D. PERNYATAAN SKALA EFIKASI DIRI 
No Pernyataan Jawaban  
1 
Saya mampu mengerjakan tugas yang sulit secara 
mandiri SS S TS STS 
2 
Saya belajar secara teratur untuk mencapai nilai 
yang memuaskan SS S TS STS 
3 
Saya membaca buku terlebih dahulu untuk 
mempermudah mengerjakan tugas SS S TS STS 
4 
Saya rajin belajar untuk mencapai prestasi yang 
diinginkan SS S TS STS 
5 
Saya tetap sabar dalam menyelesaikan berbagai 
tugas dari guru SS S TS STS 
6 
Saya yakin akan mendapatkan nilai yang baik saat 
ulangan SS S TS STS 
7 Saya tetap tenang dan mengatur waktu belajar SS S TS STS 
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ketika nilai belum memuaskan 
8 
Saya terus berusaha belajar ketika prestasi yang 
ditargetkan belum tercapai SS S TS STS 
9 
Saya menolak ketika teman mengajak bertukar 
jawaban pada saat ulangan SS S TS STS 
10 
Saya mudah memahami pelajaran saat belajar 
kelompok dengan teman SS S TS STS 
11 
Saya percaya dengan mempelajari catatan 
pelajaran akan memudahkan saat ulangan SS S TS STS 
12 
Saya yakin dengan mengikuti les tambahan 
prestasi saya dapat meningkat SS S TS STS 
13 
Pretasi saya akan meningkat karena saya rajin 
mengerjakan latihan soal SS S TS STS 
14 
Saya menunda mempelajari materi-materi 
pelajaran yang saya anggap sulit SS S TS STS 
15 
Saya gugup ketika diminta mengerjakan soal di 
depan kelas SS S TS STS 
16 
Saya ragu-ragu saat menjawab pertanyaan dari 
guru SS S TS STS 
17 
Saya mengeluh ketika mendapat tugas terlalu 
banyak SS S TS STS 
18 
Saya hanya mengerjakan tugas yang mampu saya 
kerjakan SS S TS STS 
19 
Saya merasa tertekan dengan berbagai tugas yang 
diberikan di sekolah SS S TS STS 
20 
Saya mudah menyerah ketika mendapat tugas-tuga 
yang sulit SS S TS STS 
21 
Saya pesimis apakah saya mmpu mengerjakan 
tugas dengan baik SS S TS STS 
22 Saya sulit tidur dengan nyenyak ketika prestasi SS S TS STS 
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saya menurun 
23 
Saat menemui soal yang sulit, saya melihat 
jawaban milik teman SS S TS STS 
24 
Teman-teman lebih mampu menjawab pertanyaan 
yang guru berikan dari pada saya SS S TS STS 
25 
Saya ragu akan mendapatkan nilai yang baik, 
meski sudah dipersiapkan dengan baik SS S TS STS 
26 
Saya khawatir mendapatkan nilai yang kurang 
memuaskan, meski sudah belajar hingga larut 
malam 
SS S TS STS 
27 
Saya khawatir prestasi akan menurun meski sudah 
memanfaatkan waktu luang untuk belajar SS S TS STS 
28 
Saya pesimis dengan kemampuan yang saya 
miliki akan mendapatkan rangking SS S TS STS 
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b. Instrumen Skala Penelitian Kedisiplinan Belajar 
 
 
A. Kata Pengantar 
Bersama ini saya sampaikan bahwa saya bermaksud mengadakan penelitian pada 
siswa di MTs Negeri 9 Sleman. Penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas 
akhir. Saya mohon kesediaan anda untuk mengisi skala penelitian dan mengisi identitas 
anda di lembar yang tersedia. Skala penelitian ini berisi beberapa pernyataan yang saya 
harapkan di isi dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi anda saat ini. Semua informasi 
dan jawaban anda akan terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya 
mengucapkan terimakasih. 
 
Hormat saya 
        Peneliti 
 
 
Lintang Waskita Puri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 
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B. PETUNJUK MENGERJAKAN 
Isilah identitas terlebih dahulu sebelum mengerjakan. di bawah ini terdapat beberapa 
kolom pernyataan. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan diri anda 
sebenarnya. Semua pilihan jawaban adalah benar. Usahakan semua pernyataan terjawab 
dengan cara memberikan tanda silang( X ) pada salah satu dari 4 (empat) alternative 
jawaban dibawah ini : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS: Tidak Sesuai 
STS: Sangat Tidak Sesuai 
 
C. IDENTITAS DIRI 
 
Nama  : 
 
Kelas  : 
 
Asal Sekolah : 
 
D. PERNYATAAN SKALA KEDISIPLINAN BELAJAR 
 
No Pernyataan 
Jawaban 
 
1 Setiap malam saya membaca buku pelajaran SS S TS STS 
2 
Saya menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih 
dahulu sebelum menonton tv SS S TS STS 
3 
Saya memperhatikan ketika guru sedang 
menerangkan pelajaran SS S TS STS 
4 
Saya mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan 
oleh guru tepat waktu SS S TS STS 
5 
Saya tetap mengerjakan tugas meski guru tidak 
masuk kelas SS S TS STS 
6 Saya belajar atas keinginan saya sendiri SS S TS STS 
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7 
Saya mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir 
dengan konsisten SS S TS STS 
8 
Saya datang ke sekolah sebelum bel masuk 
berbunyi SS S TS STS 
9 
Saya memanfaatkan sumber dari internet untuk 
membantu menyelesaikan tugas SS S TS STS 
10 
Saya membaca buku perpustakaan untuk 
membantu mengerjkakan tugas SS S TS STS 
11 Saya memakai seragam sekolah dengan lengkap SS S TS STS 
12 
Saya memberitahu pihak sekolah jika tidak masuk 
sekolah SS S TS STS 
13 
Saya mendengarkan dengan baik ketika guru 
memberi nasehat SS S TS STS 
14 Saya belajar ketika ada PR saja SS S TS STS 
15 
Ketika acara TV menarik saya jadi lupa waktu 
untuk belajar SS S TS STS 
16 Saya melamun saat pelajaran sedang berlangsung SS S TS STS 
17 
saya tidak masuk sekolah karena belum 
mengerjakan PR SS S TS STS 
18 Saya akan belajar ketika disuruh orang tua SS S TS STS 
19 Saya menyalin sebagian jawaban PR milik teman SS S TS STS 
20 
Saya bermain handphone saat pelajaran sedang 
berlangsung SS S TS STS 
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21 Saya lalai dalam megerjakan tugas-tugas sekolah SS S TS STS 
22 
Saya lupa membawa buku pelajaran karena 
berangkat terburu-buru SS S TS STS 
23 
Saya hanya mengerjakan tugas pelajaran yang 
saya senangi SS S TS STS 
24 
Materi pelajaran yang sulit membuat saya 
mengakhiri kegiatan belajar SS S TS STS 
25 Saya tidak membawa topi pada saat upacara SS S TS STS 
26 
Saya tidur di kelas saat pelajaran sedang 
berlangsung SS S TS STS 
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Lampiran 5 Hasil Analisis Data Uji Wilcoxon  
A. Hasil Pengujian Wilcoxson Efikasi Diri Kelompok Eksperimen 
Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
Posttest - Pretest Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 6b 3.50 21.00 
Ties 0c   
Total 6   
a. Posttest < Pretest    
b. Posttest > Pretest    
c. Posttest = Pretest    
 
 
                        Test Statistics 
 posttest – pretest 
Z -2.207a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .027 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
Descriptive Statistics 
 
N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Pretest 6 6 49 55 52.17 2.317 
posttest 6 10 78 88 85.00 3.578 
Valid N 
(listwise) 
6 
     
 
 
NPAR TEST 
  /WILCOXON=Pretest WITH posttest (PAIRED) 
  /MISSING ANALYSIS. 
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B. Hasil Pengujian Wilcoxson Efikasi Diri  Kelompok Kontrol 
Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
Posttest - Pretest Negative Ranks 1a 3.50 3.50 
Positive Ranks 5b 3.50 17.50 
Ties 0c   
Total 6   
a. Posttest < Pretest    
b. Posttest > Pretest    
c. Posttest = Pretest    
 
Test Statisticsb 
 Posttest - 
Pretest 
Z -1.476a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .140 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Descriptive Statistics 
  N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Pretest 6 3 50 53 51.50 1.378 
Posttest 6 6 51 57 53.67 2.160 
Valid N 
(listwise) 
6           
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C. Hasil Pengujian Wilcoxson Kedisiplinan Belajar Kelompok Eksperimen 
Ranks 
  N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Postest - Pretest Negative 
Ranks 
0a 0.00 0.00 
Positive 
Ranks 
6b 3.50 21.00 
Ties 0c     
Total 6     
a. Postest < Pretest 
b. Postest > Pretest 
c. Postest = Pretest 
Test Statisticsa 
  Postest - Pretest 
Z -2,214b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .027 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Pretest 6 46 51 49.00 1.789 
Postest 6 79 84 81.50 1.871 
Valid N 
(listwise) 
6         
 
NPAR TEST 
  /WILCOXON=Pretest WITH posttest (PAIRED) 
  /MISSING ANALYSIS. 
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D. Hasil Pengujian Wilcoxson Kedisiplinan Belajar Kelompok Kontrol 
Ranks 
  N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Postest – 
Pretest 
Negative 
Ranks 
1a 2.50 2.50 
Positive 
Ranks 
5b 3.70 18.50 
Ties 0c     
Total 6     
a. Postest < Pretest 
b. Postest > Pretest 
c. Postest = Pretest 
 
Test Statisticsa 
  Postest - Pretest 
Z -1,682b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .093 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Pretest 6 47 51 49.17 1.472 
Postest 6 49 54 51.33 1.751 
Valid N 
(listwise) 
6         
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Lampiran 6 Hasil Analisis Data dengan Uji Mann Whitney U 
A. Hasil Uji Mann Whitney U Pre-test Efikasi Diri  
Ranks 
Kelas N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Efikasi Diri kelas 
eksperimen 
6 7.08 42.50 
kelas kontrol 6 5.92 35.50 
Total 12     
 
 
Test Statisticsa 
  Efikasi Diri 
Mann-Whitney U 14.500 
Wilcoxon W 35.500 
Z -.569 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 
.569 
Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 
,589b 
a. Grouping Variable: Kelas 
b. Not corrected for ties. 
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B. Hasil Uji Mann Whitney U Post-test Efikasi Diri  
Ranks 
Kelas N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Efikasi Diri kelas 
eksperimen 
6 9.50 57.00 
kelas kontrol 6 3.50 21.00 
Total 12     
 
Test Statisticsa 
  
Efikasi 
Diri 
Mann-Whitney U 0.000 
Wilcoxon W 21.000 
Z -2.887 
Asymp. Sig. (2-tailed) .004 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 
,002b 
a. Grouping Variable: Kelas 
b. Not corrected for ties. 
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C. Hasil Uji Mann Whitney Pre-test Kedisiplinan Belajar 
Ranks 
Kelas N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Kedisiplinan Belajar Kelas Eksperimen 6 6.42 38.50 
Kelas Kontrol 6 6.58 39.50 
Total 12     
  
Test Statisticsa 
  
Kedisiplinan 
Belajar 
Mann-Whitney U 17.500 
Wilcoxon W 38.500 
Z -.082 
Asymp. Sig. (2-tailed) .935 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,937b 
a. Grouping Variable: Kelas 
b. Not corrected for ties. 
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D. Hasil Uji Mann Whitney U Post-test Kedisiplinan Belajar 
Ranks 
Kelas N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Kedisiplinan Belajar Kelas Eksperimen 6 9.50 57.00 
Kelas Kontrol 6 3.50 21.00 
Total 12     
 
Test Statisticsa 
  
Kedisiplinan 
Belajar 
Mann-Whitney U 0.000 
Wilcoxon W 21.000 
Z -2.887 
Asymp. Sig. (2-tailed) .004 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,002b 
a. Grouping Variable: Kelas 
b. Not corrected for ties. 
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Lampiran 7 Surat-surat Penelitian 
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Lampiran 8 Foto Kegiatan Penelitian 
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Lampiran 9 Panduan Pelaksanaan Teknik Modeling 
 
PANDUAN PELAKSANAAN TEKNIK MODELING TERHADAP PENINGKATAN 
EFIKASI DIRI DAN KEDISIPLINAN SISWA KELAS VIII MTS NEGERI 9 SLEMAN 
A.  Rasional 
 Panduan ini disusun untuk mendeskripsikan secara detail mengenai apa dan bagaimana 
efektivitas teknik modeling terhadap peningkatan efikasi diri dan kedisiplinan belajar. Oleh 
karena itu, panduan ini menjelaskan tahap demi tahap pelaksanaan konseling kelompok 
dengan teknik modeling meliputi tahap awal, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Konseling 
kelompok dengan teknik modeling dilaksanakan selama 40 menit pada setiap sesi. Intervensi 
ini diberikan kepada siswa kelas VIII MTs Negeri 9 Sleman yang memiliki efikasi diri dan 
kedisiplinan belajar yang rendah dengan ciri-ciri: mudah stres,  membuat tugas-tugas menjadi 
lebih sulit, ketepatan dalam menyelesaikan tugas, kedisiplinan dalam menepati jadwal belajar 
serta  kedisiplinan dalam menaati tata tertib. Oleh karena itu perlu adanya intervensi untuk 
mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan modeling. 
 Menurut Bandura (1977:22) modeling dipelajari melalui observasi pemodelan, dari 
mengobservasi seseorang mampu membentuk ide dari bagaimana tingkah laku dibentuk 
kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk tindakan seseorang mampu belajar sehingga 
dapat mengurangi kesalahan. Beberapa individu menggunakan modeling sebagai teknik 
karena dianggap dapat memperoleh tingkah laku baru yang lebih efektif melalui pengamatan 
terhadap orang lain. Konselor mempelajari teknik modeling sebagai salah satu teknik dalam 
bimbingan konseling untuk mengatasi permasalahan terkait efikasi diri dan kedisiplinan 
belajar yang rendah melalui pengamatan terhadap beberapa model. Model yang diberikan 
dalam penelitian ini yakni live model dan symbolic model terhadap peningkatkan efikasi diri 
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dan kedisiplinan belajar. Melalui live model pengamat dapat berinteraksi langsung dengan 
model untuk menggali lebih dalam mengenai tingkah laku yang akan ditiru. Live model 
diberikan dengan menyajikan model sebaya yang memiliki sikap efikasi diri dan kedisiplinan 
belajar yang tinggi. Sedangkan symbolic model dapat mengajarkan individu tingkah laku yang 
sesuai, mempengaruhi sikap dan nilai-nilai, dan mengajarkan keterampilan-keterampilan 
sosial melalui simbol atau gambar dari benda aslinya dan dipertunjukkan pada individu  
melalui alat-alat perekam. Melalui teknik modeling ini diharapkan siswa akan dapat 
menemukan perilaku baru yang dapat meningkatkan efikasi diri dan kedisiplinan siswa dalam 
belajar. 
B.  Tujuan 
 Tujuan umum panduan ini yaitu untuk meningkatkan efikasi diri dan kedisiplinan belajar 
siswa melalui teknik modeling. Tujuan khusus dari teknik modeling adalah: 
1. Membantu siswa mempelajari tingkah laku baru yang lebih adaptif 
2. Membantu siswa dalam melakukan eksplorasi terhadap tindakan, pikiran, perasaan, dan 
fisiologi yang sudah dilakuakn 
3. Membantu siswa untuk merespon hal-hal yang baru 
C. Pelaksana 
1. Peneliti 
Pelaksana pada penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pemimpin jalannya 
layanan konseling kelompok dengan teknik modeling dari awal sampai akhir kegiatan. 
Pada saat pelaksanaan konseling kelompok dengan teknik modeling, konselor berperan 
sebagai pemimpin kelompok yang memiliki tanggung jawab dan berperan aktif dalam 
memfasilitasi kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tugas utama konselor 
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dalam memimpin kelompok adalah melakukan pemeliharaan, pemrosesan, penyaluran, dan 
arahan.  
2. Siswa 
Siswa di sini berperan sebagai anggota kelompok. Anggota kelompok pada 
dasarnya adalah penolong bagi diri sendiri dan anggota yang lain dalam satu kelompok. 
Adapun peran anggota kelompok dalam proses konseling, yaitu:  
a. Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota keloompok. 
b. Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. 
c. Berusaha agar apa yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. 
d. Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya. 
e. Berusaha secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. 
f. Berkomunikasi secara terbuka. 
g. Berusaha membantu anggota kelompok lain. 
h. Memberi kesempatan kepada anggota lain untuk menjalankan perannya. 
i. Konseli terlibat dalam latihan perilaku baru dan umumnya menerima pekerjaan rumah 
secara aktif untuk menyelesaikan antar sesi konseling 
j. Konseli menerapkan perilaku baru setelah sesi konseling berakhir 
k. Konseli bertanggung jawab untuk membuat perubahan pada dirinya  
D. Waktu 
 Secara keseluruhan penelitian ini kurang lebih 8 kali pertemuan dengan waktu 40 menit 
setiap pertemuan. Pertemuan dijadwalkan sebanyak 2 kali dalam satu minggu selama 2 bulan. 
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E. Jumlah Peserta 
 Kegiatan penelitian ini diikuti oleh siswa kelas VIII yang diambil dengan teknik 
purposive sampling. Pengambilan sampel ini sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri siswa yang 
memiliki efikasi diri rendah dan kedisiplinan belajar yang rendah. Anggota kelompok dalam 
sesi konseling ini mempuyai kriteria konseli dengan efikasi diri dan kedisiplinan belajar yang 
rendah. Untuk mengetahui efikasi diri dan kedisiplinan belajar yang rendah melalui pre-test 
dengan skala efikai diri dan kedisiplinan belajar.  
F. Pemilihan Jenis Model 
 Penelitian ini menggunakan jenis live model dan simbolic model. Pada live model 
menghadirkan siswa berprestasi yang memiliki pengalaman berhasil dalam menyelesaikan 
tugas-tugas belajar dan memiliki kedisiplinan dalam belajar. Model yang akan dipilih adalah 
siswa dengan usia 13-16 tahun atau yang sebaya dengan subjek. Live model yang dipilih 
merupakan siswa SMP Negeri 6 Bantul dan peneliti melibatkan guru BK dalam menentukan 
model yang tepat. 
 Pada simbolic model peneliti akan menampilkan video dengan judul “Merry Riana” 
dengan durasi 10-15 menit. Model yang ditampilkan akan dilakukan dengan cara yang 
berbeda-beda pada setiap pertemuan. 
G. Tahap Pelaksanaan Teknik Modeling 
 Peneliti  menentukan model-model yang akan digunakan untuk live model dan simbolic 
model. Berikut beberapa model yang akan digunakan selama proses konseling kelompok 
berlangsung: 
1. Model pertama adalah video yang berjudul “Kisah Pemulung yang Berprestasi”. Video ini 
berdurasi 10-15 menit. Konten dari video ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat 
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sukses dengan disiplin dalam menfaatkan waktunya dengan baik dan kegigihan seseorang 
dalam mencapai tujuan yang tetapkan. 
2. Model Kedua adalah siswa berinisial SDY, SDY merupakan siswa MTs Negeri 9 Sleman 
yang memiliki efikasi diri tinggi dibuktikan dengan prestasi di sekolah. SDY diberi waktu 
untuk menceritakan pengalaman terkait bagaimana cara membagi waktu antara membantu 
orang tua dengan belajar, bagaimana cara bertanggung jawab dalam menyelesaikan PR, 
apa yang dipersiapkan sebelum belajar, dan bagaimana ketaatan dalam mengikuti pelajaran 
di kelas, bagaimana cara menghadapi stress dan kecemasan ketika nilai kurang 
memuaskan, apa alasan SDY berani untuk menerima tugas-tugas yaang menantang dari 
guru dan apa usaha yang dilakukan ketika mendapat tugas yang menantang.  
  Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam memberikan layanan kepada siswa 
dengan teknik modeling terhadap peningkatan efikasi diri dan kedisiplinan belajar yaitu: 
7. Pertemuan Pertama 
Beginning Satge 
e. Pada tahap ini pemimpin kelompok dan anggota kelompok mulai 
membangun raport, saling memperkenalkan diri antar anggota, saling 
menerima dan menciptakan suasana akrab sehingga dapat 
menumbuhkan rasa saling percaya. 
f. Pemimpin kelompok menumbuhkan rasa butuh antar anggota 
kelompok dengan memperlihatkan fakta-fakta dalam keseharian yang 
menunjukkan efikasi diri rendah dan kedisiplinan belajar rendah, 
sampai anggota kelompok mengungkapkan apa yang menjadi 
keluhannya. 
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g. Pemimpin kelompok membantu anggota kelompok menumbuhkan 
harapan-harapan dan mewujudkan tujuan yang ingin diperoleh dalam 
konseling kelompok 
h. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok membahas norma-norma 
aturan yang berlaku dalam konseling kelompok dan membangun 
interaksi positif antar anggota kelompok sehingga membuat mereka 
terus terlibat selama kegiatan konseling kelompok berlangsung. 
 Jika tahap ini dipandang cukup, kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap konseling. 
Ciri-ciri tahap ini apabila kelompok telah menunjukkan rasa saling percaya dan terbuka 
antar anggota kelompok, serta kekhawatiran dan prasangka-prasangka telah teratasi. 
8. Pertemuan Kedua 
Working Stages 
e. Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam 
f. Pemimpin kelompok membantu anggota kelompok untuk mengingat 
kembali keluhan setiap anggota kelompok pada pertemuan 
sebelumnya. 
g. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok menentukan satu per 
satu permasalahan dari anggota kelompok yang akan dibahas secara 
bersama-sama. 
h. Pemimpin kelompok meminta salah satu anggota kelompok untuk 
mengungkapkan permasalahannya secara keseluruah kepada 
pemimpin dan anggota kelompok. Pada tahap ini ketika salah satu 
anggota kelompok mengungkapkan permasalahannya, anggota 
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kelompok diminta untuk peduli, aktif mengeksplor permasalahan 
dan saling mendengarkan 
 Jika waktu yang digunakan untuk mengungkap permasalahan semua anggota 
kelompok belum mencukupi, perlu menambahkan pertemuan untuk mengeksplor 
permasalahan anggota kelompok yang belum terungkap secara keseluruhan. 
9. Pertemuan Ketiga 
Working Stages 
e. Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam 
f. Pemimpin kelompok membantu anggota kelompok untuk 
mengingat kembali inti dari permasalahan beberapa anggota 
kelompok yang telah diungkap. 
g. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok yang belum 
menceritakan masalahnya untuk mengungkapkan permasalahannya 
secara keseluruah kepada pemimpin dan anggota kelompok. Pada 
tahap ini ketika salah satu anggota kelompok mengungkapkan 
permasalahannya, anggota kelompok diminta untuk peduli, aktif 
mengeksplor permasalahan dan saling mendengarkan. 
h. Pemimpin kelompok mengatakan pada anggota kelompok bahwa 
pada pertemuan selanjutnya akan menghadirkan sebuah model.  
 
 Jika tahap ini dipandang cukup, kegiatan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan 
menghadirkan beberapa model. Ciri-ciri pada tahap ini apabila semua anggota kelompok 
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telah mengungkapkan permasalahannya secara keseluruah kepada pemimpin dan anggota 
kelompok. 
10. Pertemuan Keempat 
Working Stages 
j.  Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam 
k. Pemimpin kelompok membantu anggota kelompok untuk mengingat 
kembali inti dari setiap permasalahan anggota kelompok yang telah 
diungkapkan pada pertemuan selanjutnya 
l. Pemimpin kelompok memfasilitasi anggota untuk menetapkan 
perilaku tujuan. 
m. Pemimpin kelompok menampilkan model yang telah ditentukan. 
Model yang digunakan adalah video yang berujudul “ 
n. Anggota kelompok diberi kesempatan untuk mengamati model yang 
sedang mendemonstrasikan suatu perilaku. 
o. Anggota kelompok memfokuskan perhatiannya  saat proses belajar 
mengamati model berlangsung (Attentional process) 
p. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk memberikan 
tanggapan dari perilaku yang telah diperagakan oleh model. Pada 
tahap ini terjadi proses kognitif saat model mendemonstrasikan suatu 
perilaku akan ditangkap oleh indra dan akan disimbolisasikan dalam 
ingatan bentuk verbal atau gambar (Retentional process). 
q. Pemimpin kelompok mendorong anggota kelompok membuat 
planning untuk mengubah perilaku dan merealisasikan tujuan yang 
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ingin dicapai. Sehingga dapat dipastikan anggota kelompok sudah 
dapat menentukan tindakan yang hendak diwujudkan. (Production 
process). 
r. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok memberikan dukungan 
dan pujian pada anggota kelompok yang  dapat berhasil membuat 
perencanaan, menerapkan  rencana yang sudah dibuat dan memiliki 
perubahan ke arah yang lebih baik (Motivation and reinforcement 
process). 
 
 Jika tahap ini dipandang cukup, kegiatan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan 
meminta anggota kelompok untuk mempraktikkan rencana yang sudah dibuat dalam 
kehidupan sehari-hari dan melaporkan hasilnya pada pertemuan selanjutnya. Pada tahap 
ini pemimpin kelompok melakukan pemantauan pada anggota kelompok  saat 
menerapkan rencana yang dibuat. Ciri-ciri pada tahap ini apabila semua anggota 
kelompok telah membuat planning untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai 
11. Petemuan Kelima 
Working Stages 
h. Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam 
i. Pemimpin kelompok meminta masing-masing anggota kelompok 
untuk melaporkan hasil dari planning yang telah dilakukan di rumah. 
j. Pemimpin kelompok menghadirkan model nyata berinisial HN untuk 
menguatkan planning yang telah dibuat oleh masing-masing anggota 
kelompok 
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k. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk 
memfokuskan perhatiannya  saat proses belajar mengamati model 
berlangsung. Pada tahap ini anggota kelompok diminta untuk 
mengeksplor cerita yang disampaikan oleh model  (Attentional 
process) 
l. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk memberikan 
tanggapan dari perilaku yang telah diperagakan oleh model. Pada 
tahap ini terjadi proses kognitif saat model mendemonstrasikan suatu 
perilaku akan ditangkap oleh indra dan akan disimbolisasikan dalam 
ingatan bentuk verbal atau gambar (Retentional process). 
m. Pemimpin kelompok mendorong anggota kelompok untuk 
memeriksa kembali planning yang telah dibuat untuk mengubah 
perilaku dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan 
pengamatan melalui model (Production process). 
n. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok memberikan dukungan 
dan pujian pada anggota kelompok yang  dapat melakukan dan 
menerapkan  rencana yang sudah dibuat dan memiliki perubahan ke 
arah yang lebih baik (Motivation and reinforcement process). 
 Apabila pada tahap kegiatan semua masalah anggota kelompok terentaskan,  
selanjutnya akan beralih pada tahap akhir dengan maksud untuk mengakhiri proses 
konseling kelompok dan menjelaskan kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan. 
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12. Pertemuan Keenam 
Termination stage 
e. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok melakukan kegiatan 
sharing bersama-sama setelah kegiatan sudah dilakukan, 
mengutarakan pengalaman masing-masing anggota kelompok dalam 
mengatasi masalahnya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman 
gagal. 
f. Pemimpin kelompok melakukan evaluasi setelah proses kegiatan 
konseling kelompok dengan cara melihat penghayatan masing-
masing anggota kelompok tentang kemanfaatan dan kemajuan yang 
telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok beserta rencana 
tindak lanjut yang disepakati bersama sebagai akhir dari konseling 
kelompok 
g. Pemimpin kelompok menawarkan bantuan apabila masih dibutuhkan 
h. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan konseling kelompok 
dengan doa dan salam. 
 
 
 
